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FÆLLESMÆRKER 
FA 25-1983 Anm. 7.sep.l983 Kl.9,04 
O 
Nærvarme = Naturgas 
FORENINGEN DANSK GAS, Carolinevej 4, 
2900 Hellerup. 
Klasse 4, 11. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen 
og dens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Medlemmerne har 
ret til at anvende fællesmærket merkantilt i deres 
virksomhed, men retten bortfalder ved medlemsska­
bets ophør. Enhver kollektiv og merkantil udnyttel­
se af fællesmærket er underlagt det af FORENIN­
GEN DANSK GAS nedsatte forretningsudvalg, der 
også har påtaleretten ved misbrug af mærket. 
FA 26-1983 Anm. 7.sep.l983 Kl.9,05 
O 
Naturgas er nærvarme 
FORENINGEN DANSK GAS, Carolinevej 4, 
2900 Hellerup. 
Klasse 4, 11. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen 
og dens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Medlemmerne har 
ret til at anvende fællemærket merkantilt i deres 
virksomhed, men retten bortfalder ved melemsska-
bets ophør. Enhver kollektiv og merkantil udnyttel­
se af fællesmærket er underlagt det af FORENIN­
GEN DANSK GAS nedsatte forretningsudvalg, der 
også har påtaleretten ved misbrug af mærket. 
FA 27-1983 Anm. 7.sep.l983 Kl.9,06 
0) 
Nærvarme med naturgas 
FORENINGEN DANSK GAS, Carolinevej 4, 
2900 Hellerup. 
Klasse 4, 11. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen 
og dens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Medlemmerne har 
ret til at anvende fællesmærket merkantilt i deres 
virksomhed, men retten bortfalder ved medlemsska­
bets ophør. Enhver kollektiv og merkantil udnyttel­
se af fællesmærket er underlagt det af FORENIN­
GEN DANSK GAS nedsatte forretningsudvalg, der 
også har påtaleretten ved misbrug af mærket. 
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FA 28-1983 Anm. 7.sep.l983 Kl.9,07 
0 
Naturgas = Nærvarme 
FORENINGEN DANSK GAS, Carolinevej 4, 
2900 Hellerup. 
Klasse 4, 11. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen 
og dens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Medlemmerne har 
ret til at anvende fællesmærket merkantilt i deres 
virksomhed, men retten bortfalder ved medlemsska­
bets ophør. Enhver kollektiv og merkantil udnyttel­
se af fællesmærket er underlagt det af FORENIN­
GEN DANSK GAS nedsatte forretningsudvalg, der 
også har påtaleretten ved misbrug af mærket. 
VA 2483-1983 Anm. 24.maj 1983 Kl. 12,30 
KATHREIN 
KATHREIN-WERKE KG, Luitpoldstrasse 18/20, 
D-8200 Rosenheim 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: antenner og dele dertil; elektrisk monte-
ringsog strømslutningstilbehør, nemlig antennema­
ster og -standere til trådløs telefoni og telegrafi, til 
radio og til fiernsyn> fordelingsindretninger, kob-
lingsindretninger, separationsfiltre, pasfiltre, stop­
filtre, cirkulationsindretninger, forbindelseskabler, 
forgreningsindretninger, stik, stikdåser, tilslutning-
skabler, antenneforstærkere og antennemåleappara­
ter; dørsamtale- og huskommunikationsapparater; 
§ernsynsapparater som dele til huskommunika-
tions- og overvågningsanlæg; elektrotekniske og 
elektroniske apparater og instrumenter (ikke inde­
holdt i andre klasser); elektriske ledninger; elektrisk 
installationsmateriale, især til antenneinstallation; 
dele af alle forannævnte varer, 
klasse 17: isolatorer og dele dertil. 
VAREMÆRKER 
VA 1041-1980 Anm. 5.mar.l980 Kl.12,56 
MUSSELTONE 
HEALTHERIES OF NEW ZEALAND LIMITED, 
47-51, Wilkinson Road, Ellerslie, Auckland, New 
Zealand. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er registreret i New Zealand den 4. januar 
1980 under nr. B 130885. Prioritet: fra den 
4.jan.l980, anm. nr. 130885, New Zealand. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: muslinger, muslingeekstrakter, nærings­
midler og tilsætningsmidler til næringsmidler (ikke 
indeholdt i andre klasser), alle indeholdende muslin­
ger eller muslingeekstrakter. 
VA 2413-1983 Anm. 18.maj 1983 Kl.12,18 
HYDROFLEX 
G-man a/s, Naverland 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 2: trykfarver. 
VA 2784-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.12,30 
CUVEE DE NECTAR 
Etablissements Nicolas Societe Anonyme, 2, 
Rue de Valmy, Charenton-le-Pont (Val de Mar-
ne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin. 
VA 2851-1983 Anm. 10.jun.1983 Kl.12,47 
UTOPIA 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbici­
der og pesticider, molluskicider og nematicider, præ­
parater til udryddelse af ukrudt og skadedyr, præpa­
rater til desinficering af jord ved røg. 
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VA 4959-1980 Anm. ll.nov.1980 Kl.12,32 
VAPORMATIC 
The Vapormatic Company Limited, P.O. Box 58, 
Kestrel Way, Sowton Estate, Exeter EX2 7NB, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: landbrugsmaskiner og store landbrugsred-
skaber, nemlig plove, gravemaskiner, læssere, slå­
maskiner, gødningsspredere, brændekløvere, trykva­
skemaskiner, pumper til brug for landbrugsaffald, 
pumper til overrisling, vakuumpumper, luftkom­
pressorer, donkrafte (ikke indeholdt i andre klasser), 
skruekrafte, sprøjtemaskiner, sprøjtepistoler og smø­
repistoler samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer i form af ventiler, 
herunder hydrauliske styreventiler, spoleventiler, 
omledningsventiler og udblæsningsventiler, gear 
samt dele dertil, bremser samt dele dertil, koblings-
systemer og koblinger samt dele dertil, filtre til 
rensning af køleluft til motorer, oliefiltre (dele af 
smøringssystemet i forbrændingsmotorer) og benzin­
filtre, drivremme, ventilatorvinger, krumtapaksler, 
stempler, bloktrisser og remskiver, lyddæmpere, 
transmissionsapparater, dynamoer samt dele dertil 
og i form af udblæsningsrør (ikke til køretøjer), 
klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til landbrugstraktorer i form af motorhjel­
me, instrumentbrætter, stabiliseringstilbehør, sæ­
der, motorer til vinduesviskere, brændstoftanke, 
spejle og skærme, navkapsler, hjul, rat, aksler, kabu-
ratorer, gear samt dele dertil, bremser samt dele 
dertil, koblingssystemer og koblinger samt dele der­
til og i form af transmissionsindretninger. 
VA 2224-1981 Anm. 26.maj 1981 Kl.9,02 
INSTABIT 
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittels-
bacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser), som i en beboelses- eller 
forretningsejendom står i indbyrdes forbindelse ved 
hjælp af et højfrekvent bæremedium og kan overføre 
kommandoer til påvirkning af regulerings-, styre-, 
kontrol-, måle-, overvågnings- og registreringsred-
skaber, -instrumenter og -apparater; regulerings-, 
styre-, kontrol-, måle-, overvågnings- og registre-
ringsredskaber, -instrumenter og -apparater, dele af 
forannævnte redskaber, instrumenter og apparater. 
VA 2225-1981 Anm. 26.maj 1981 Kl.9,03 
INSTATIME 
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittels-
bacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser), som i en beboelses- eller 
forretningsejendom står i indbyrdes forbindelse ved 
hjælp af et højfrekvent bæremedium og kan overføre 
kommandoer til påvirkning af regulerings-, styre-, 
kontrol-, måle-, overvågnings- og registreringsred-
skaber, -instrumenter og -apparater; regulerings-, 
styre-, kontrol-, måle-, overvågnings- og registre-
ringsredskaber, -instrumenter og -apparater, dele af 
forannævnte redskaber, instrumneter og apparater. 
VA 2295-1981 Anm. l.jun.1981 Kl.9,00 
INSTATIMER 
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittels-
bacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser), som i en beboelses- eller 
forretningsejendom står i indbyrdes forbindelse ved 
hjælp af et højfrekvent bæremedium og kan overføre 
kommandoer til påvirkning af regulerings-, styre-, 
kontrol-, måle-, overvågnings- og registreringsred-
skaber, -instrumenter og -apparater; regulerings-, 
styre-, kontrol-, måle-, overvågnings- og registre-
ringsredskaber, -instrumenter og -apparater, dele af 
forannævnte redskaber, instrumenter og apparater. 
VA 3972-1981 Anm. 23.sep.1981 Kl.12,32 
NOR- KAPP 
A/S NORCEM, Haakon VII's gt. 2, Oslo 1, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.apr.1981, anm. nr. 811013, Nor­
ge, for så vidt angår de nedenfor i klasse 7 og 8 
nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, 
klasse 7: savemaskiner, herunder sådanne med fast-
gørelsesstativer, 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter. 
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VA 3456-1981 Anm. 19.aug.1981 Kl.12,46 
PHOTOMER 
Diamond Shamrock Europe Limited, Emerson 
House, Albert Street, Eccles, Manchester M30 
OLJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2: overtræksmidler i form af maling, fernis, 
lak og trykfarve, alt til hærdning ved ultraviolet 
bestråling eller elektronstrålebehandling, 
klasse 19: byggematerialer (ikke indeholdt i andre 
klasser), sten og kunststen, cement, mørtel, gips og 
grus, rør af ler eller cement, vejbygningsmateriale, 
asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable huse, 
stenmonumenter, skorstene. 
VA 3065-1982 Anm. 6.jul.l982 Kl. 12,48 
GENO 
Griinbeck Wasseraufbereitung GmbH, Industri-
estr. 1, D-8884 Hochstådt, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser); 
elektriske reguleringsapparater og -anlæg; måle- og 
styreapparater til apparater og anlæg til vandtilbe­
redning samt til filtre til væsketilberedning, 
klasse 11, herunder apparater og anlæg til behand­
ling af vand, filtre til behandling af væsker (ikke 
dele af maskiner eller motorer). 
VA 81-1982 Anm. 7.jan.l982 Kl.12,50 
tftMurå oixrs 
VA 1289-1983 Anm. 10.mar.1983 Kl.12,31 
IPSALO 
Salora Oy, Salorankatu 5-7, SF-24100 Salo 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9. 
SINCLAIR HORTICULTURE AND LEISURE 
PLC, Wigford House, Brayford Pool, Lincoln, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land-
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kompostjord 
til spiring af frø og fremdyrkning af planter, gød­
ningsmidler. 
VA 5463-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl. 12,32 
VA 972-1982 Anm. 2.mar.l982 Kl.12,37 
BARBOUR 
J. BARBOUR & SONS LIMITED, Simonside, 
South Shields, Tyne & Wear NE34 9PD, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
klasse 18: tasker til jagt og fiskeri, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj, 
til jagt, fiskeri, ridning og motorcykling. 
Tellagraf - Cuechart 
ISSCO Deutschland GmbH, Computer-Grafik, 
Friedrich-Ebert-Ring 2, 5400 Koblenz, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: udarbejdelse af programmer til databe­
handling i forbindelse med grafisk datafremstilling. 
VA 5467-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.12,36 
SABLE 
Ford Motor Company, a corporation of the State 
of Delaware, The American Road, Dearborn, 
Michigan 48121, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele deraf. 
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KELLOGG COMPANY, a Corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: frokostspiser af korn, herunder af ris og 
havre, fødevarer af korn i form af flager, herunder 
sødede corn flakes, the og kaffe, konfekt og andre 
konfekturevarer, makaroni og spaghetti, gryn og 
mel, tilberedte blandinger til bagning af kager, corn 
flakekrummer. 
VA 4091-1983 Anm. 25.aiig.1983 Kl.9.01 
optik 
Optiker Ringen A.m.b.A., Brudelysvej 15 A, 2880 
Bagsværd. 
Erhverv: optikervirksomhed. 
Klasse 9: briller, kontaktlinser og andre optiske 
instrumenter. 
VA 4103-1983 Anm. 25.aug.1983 Kl.11.30 
KASTRUP OST, Slagelse A/S, Rugvænget 26, 
4200 Slagelse. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29: ost. 
VA 4106-1983 Anm. 25.aug.1983 Kl. 12,30 
MUSIC 
Torben Anthon, c/o Hofman-Bang & Boutard, 
Adelgade 15, 1304 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: medicinske drikke, medicinsk vin (farma­
ceutiske præparater), 
klasse 29: mejeriprodukter i form af drikkevarer, 
klasse 30: alkoholfri kaffe-, the- og kakaodrikke, 
klasse 32: øl, mineralvand og kulsyreholdige vande 
og andre ikke alkoholholdige drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4183-1983 Anm. 31.aug.1983 Kl.10,31 
X - TRA 
Skovbon Fashion A/S, Grimhøjvej 1-3, 8220 Bra­
brand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 2719-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,55 
CRACKUN 
OATBRAN 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: frokostspiser af korn, herunder af ris og 
havre, fødevarer af korn i form af flager, herunder 
sødede corn flakes, the og kaffe, konfekt og andre 
konfekturevarer, makaroni og spaghetti, gryn og 
mel, tilberedte blandinger til bagning af kager, corn 
flakekrummer. 
VA 2893-1983 Anm. 14.jun.1983 Kl.12,27 
WACKY WALLWALKER 
Tradex Corp., a corporation of the State of 
Columbia, 2920, Porter Street, N.W., Washing­
ton, D.C. 20008, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.dec.1982, anm. nr. 406.266, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: spil og legetøj, især gummilegetøj. 
VA 2925-1983 Anm. 15.jun.1983 Kl.11,55 
RADOX 
A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker, La 
Cours Vej 7, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske kabler, ledninger og tråd. 
VA 3259-1983 Anm. l.jul.1983 KI.9,00 
DANFRAGT 
Renovadan System Transport A/S (Industrire­
novationen A/S), Rosenørns Alle 9, 1504 Køben­
havn V. 
Klasse 39. 
VA 3295-1983 Anm. 4.jul.l983 Kl.9,08 
kTT" elektronik 
Bjarne Vium, Stokrosevej 14, 7800 Skive. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 9: datamaskiner, programmer optaget på 
bånd, kort eller plader til datamaskiner, 
klasse 42: udarbejdelse af software. 
VA 4188-1983 Anm. 31.aug.1983 Kl.12,35 
PITTIDONNA 
Erik Bresling, Livjægergade 21, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4433-1983 Anm. 15.sep.1983 Kl.9,06 
CARLSBERG SORT 
GULD 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl (undtagen maltøl). 
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Knud Haargaard, Dyregravvædevej 195, 5491 
Blommenslyst. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed. 
Klasse 11, 31, 42. 
VA 4261-1983 Anm. 5.sep.l983 Kl.11,20 
Philip Morris Incorporated, a Corporation of 
the State of Virginia, 100, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: cigaretter. Der er ikke ved registreringen 
opnået eneret til betegnelsen Ultra Low Tar. 
JBS UNDERTØJET A/S, Bornholmsvej 1, 7400 
Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: undertøj. 
VA 4236-1983 Anm. 2.sep.l983 Kl.12,31 VA 4339-1983 
LEIF RAHMQVIST KOMMANDITBOLAG, 
Vårdshusvågen 7, S-181 63 Lidingo, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: lim og klister (ikke kontorartikler), 
klasse 16: lim og klister (kontorartikler). 
Anm. 9.sep.l983 Kl.9,04 
Peripac 
DANPAP A/S, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 4571-1983 Anm. 23.sep.1983 Kl.12,29 
NUTEX 
Ansell Glove Vertretung GmbH, Stahlgruber-
ring 3, 8000 Miinchen 82, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: handsker til medicinsk og kirurgisk brug. 
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VA 2901-1983 Anm. 14.jun.1983 KL12,35 
fmu 
Axel Springer Verlag AG., Kaiser-Wilhelm-
Strasse 6, 2000 Hamburg 36, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.maj 1983, anm. nr. S 38803/16 
Wz, BRD. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: aviser, blade og tidsskrifter. 
VA 4031-1983 Anm. 19.aug.1983 Kl.12,49 
era corona 
Gustav Ernstmeier GmbH & Co. KG, Mindener 
Strasse 53, D-4900 Herford, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.maj 1983, anm. nr. E 23 633/27 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går kunstlæder og gulvbelægningsmaterialer. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 18, herunder kunstlæder, 
klasse 27, herunder gulvbelægningsmaterialer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4133-1983 Anm. 29.aug.1983 Kl.9,02 
Veadent 
Vipont Laboratories, Inc., 220, East Olive Street, 
Fort Collins Colorado 80524, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Sigvald Bærentzen, NeoDental Dental 
ApS, Carinaparken 113, 3460 Birkerød. 
Klasse 3, 5. 
VA 4271-1983 Anm. 6.sep.l983 Kl.9,00 
© 
Karl Rønhoff Pedersen Handelsaktieselskab, 
Gimsinglund vej 3, 7600 Struer. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20. 
VA 4358-1983 Anm. 12.sep.1983 Kl.9,06 
DELICAKE 
Benny Nicolaisen, Vesterlundvej 68, 7323 Give. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: brød, kiks og bagerivarer. 
VA 4495-1983 Anm. 20.sep.1983 Kl.9,12 
TRILIRON 
Esbjerg Kemikaliefabrik A/S, Postboks 2109, 
Mådevej 80, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: midler til udryddelse af ukrudt. 
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VA 2958-1983 Anm. 16.jun.1983 Kl.12,30 
DEVONSHIRE MEADOWS 
CHATAM INTERNATIONAL INCORPORA-
TED, a corporation of the State of Delaware, 
2633, Trenton Avenue, Philadelphia, Pennsylva-
nien 19125, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. Registreringen omfatter alene varer hid­
rørende fra Storbritannien. 
VA 3003-1983 Anm. 21.jun.1983 Kl.9,05 
l* homme 
Lene v. Wenckheim, Jette vej 11, 3060 Espergær­
de. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande herunder sport­
og fritidsbeklædning. 
VA 3530-1983 Anm. 19.jul.1983 Kl.12,50 
MicroPro 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingsapparater og -redskaber 
og deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer, 
klasse 41: undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af uddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: databehandling for trediemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af 
programmer til tekst- og databehandling (software) 
og til processtyring. 
VA 3742-1983 Anm. 2.aug.l983 Kl.12,31 
LEO CHEVALIER 
Leo Chevalier International Ltd., 416, de Mai-
sonneuve Boulevard West, Suite 7, 2nd Floor, 
Montreal, Quebec H3A 1N9, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 42: tegning og formgivning af beklædnings­
genstande. 
VA 3390-1983 Anm. 7.jul.l983 Kl.12,47 
TACTEL 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 22: polstringsmateriale (ikke af gummi eller 
plastiske materialer); ubearbejdet fibermateriale til 
tekstilfabrikation, 
klasse 23: tråd og garn. 
VA 3949-1983 Anm. 12.aug.1983 Kl.12,21 
LORD 
SANORTHO, societe anonyme. Zone Industriel­
le de Louis, 64300 Orthez, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.feb.1983, anm. nr. 655 245, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: ortopædiske artikler (ikke indeholdt i 
andre klasser) og apparater, især ledproteser og 
ledimplanteringer. 
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VA 3133-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.9,09 
Ikke bare til mænd, 
men også til bare piger. 
JBS Undertøjet A/S, Bornholmsvej 1, 7400 Her­
ning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 3534-1983 Anm. 19.jul.1983 Kl.12,54 
WordMaster 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingapparater og -redskaber og 
deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer, 
klasse 41: undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af uddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: databehandling for trediemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af 
programmer til tekst- og databehandling (software) 
og til processtyring. 
VA 3537-1983 Anm. 19.jul.1983 Kl.12,57 
SuperSort 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehndlingapparater og -redskaber og 
deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer. 
klasse 41: undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af uddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: databehandling for trediemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af 
programmer til tekst- og databehandling (software) 
og til processtyring. 
VA 3539-1983 Anm. 19.jul.1983 Kl.12,59 
MailMerge 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingapparater og -redskaber og 
deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer, 
klasse 41: undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af uddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: databehandling for trediemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af 
programmer til tekst- og databehandling (software) 
og til processtyring. 
VA 4591-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl.9,09 
GOURMELUX 
Pyrolux Pandefabrik ApS, Industrivej 49, 8550 
Ryomgård. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21, især gryder (ikke elektriske) og stegepan­
der. 
VA 4853-1983 Anm. ll.okt.1983 Kl.12,40 
RONSTRIP 
STERLING-IZAL LIMITED, Thorncliffe, Cha-
peltown, Sheffield, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især midler til fjernelse af maling samt 
vaskeog rensemidler (ikke til brug i industri- eller 
fabrikationsprocesser og ikke til medicinsk formål). 
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VA 3564-1983 Anm. 21.jul.1983 Kl.12,34 VA 4456-1983 Anm. 16.sep.1983 KI.9,05 
BAN 
DAI 
ABEX PAGID EQUIPEMENT S.A., 9, Rue 
Klock, 92112 Clichy, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 31.jan.1983, anm. nr. 653 273, 
Frankrig, for så vidt angår de i klasse 12 nævnte 
varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
klasse 12, herunder bremse- og koblingsforinger, 
koblinger og andet udstyr til køretøjer, cykler og 
motorcykler (ikke indeholdt i andre klasser). 
Kabushiki Kaisha Bandai, No. 5-4, Komagata 
2-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 28. 




VA 4419-1983 Anm. 14.sep.1983 Kl.12,40 
SCANI A/S, Rødager Alle 22-24, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16. 
Burlington Northern Railroad Company, 176, 
East Fifth Street, St. Paul, Minnesota 55101, 
USA. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Prioritet: fra den 18.apr.1983, anm. nr. 421.962, 
USA, for så vidt angår de i klasse 39 nævnte tjene­
steydelser. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 39, herunder jernbanetransportvirksomhed. 
VA 4929-1983 Anm. 17.okt.1983 Kl.9,06 
DOGGY 
Mejeriernes Iskremfabrik, andelsselskab, Gug-
vej 120, 9210 Aalborg SØ. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30: spiseis. 
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VA 3632-1983 Anm. 27.juL1983 Kl.9,00 VA 4272-1983 Anm. 6.sep.l983 Kl.9,01 
kamanc 
l^TJS 
A/S Daells Varehus, Nørregade 12, 1198 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18: rygsække, tasker, herunder tasker til 
fiskeri og jagt, 
klasse 20: soveposer til campingbrug, luftmadrasser 
(ikke til medicinske og kirurgiske formål), liggeun­
derlag (madrasser), 
klasse 22: telte, presenninger og poser i form af 
overtræk af tekstil- eller tekstillignende materialer 
til soveposer, 
klasse 25: anorakker, jakker, overtræksbenklæder, 
regnsæt, regnslag, alt til brug ved fiskeri og jagt og 
ikke af skumformstof, 
klasse 28: fiskerirekvisitter (undtagen net). 
VA 4234-1983 Anm. 2.sep.l983 Kl.12,29 
TEXFREE Kurt Kunz & Co., Hertistrasse 31, CH-
8804 Wallisellen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 4273-1983 Anm. 6.sep.l983 Kl.9,02 
TEXFREE Kurt Kunz & Co., Hertistrasse 31, 
CH-8804 Wallisellen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VIDAMIC AB, Vårdshusvågen 7, Box 825, S-181 
08 Lidingo, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især apparater til optagelse, transmission 
og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske data­
bærere, pladelagre, møntautomater og -apparater, 
kasseapparater, regnemaskiner og databehandlings-
udstyr, ildslukningsapparater, 
klasse 16, herunder emballagemateriale af plastic 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 41. 
VA 5168-1983 Anm. 31.okt.1983 Kl.12,38 
ENVOY 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: insecticider, larvicider, fungicider, herbici­
der og pesticider, præparater til udryddelse af skade­
lige organismer i jorden, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr. 
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VA 4276-1983 Anm. 6.sep.l983 Kl.9,05 
LADY LINE BANTEX 
Bantex A/S, Solvang 42, 3450 Allerød. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser) tryksager, bogbinderiar­
tikler, papirhandlervarer, kontorartikler (ikke møb­
ler), tryktyper, klicheer, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker samt sadelmagerarbejder/sadelmagervarer, 
klasse 24: tekstilmetervarer. 
VA 4292-1983 Anm. 6.sep.l983 Kl.12,46 
ROBANE 
LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMI-
QUE CEZA, Boite Postale 6, F-91660 Mereville, 
Frankrig. 
Erhverv: frøavl og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31, især frø og såsæd. 
VA 4333-1983 Anm. 8.sep.l983 Kl.12,39 
DUTYim:!: 
BLUEMAN OY, PB 15, SF-72601 Keitele, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Når mærket anvendes i farver, vil det fortrinsvis ske 
således, at bogstaverne udføres i grøn på rød bund. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 4363-1983 Anm. 12.sep.1983 Kl.12,37 
FOOT SOLDIERS 
HYDROMER INC., a corporation of the State of 
New Jersey, P.O. Box 337, Salem Industrial 
Park, Route 22, Whitehouse, New Jersey 08888, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.jul.l983, anm. nr. 433.164, USA, 
for så vidt angår de i klasse 5 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især bøjelige svampeapplikatorer indehol­
dende et medicinsk præparat til behandling af fods­
vamp. 
VA 4379-1983 Anm. 13.sep.1983 Kl.9,03 
TANNOGEN 
Henry Maria Betrix GmbH & Co., Niedenau 65, 
6000 Frankfurt am Main 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.jul.1983, anm. nr. B 72769/3Wz., 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår de 
i klasse 3 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 3, især toiletpræparater til legemspleje og 
præparater til skønhedspleje, især kosmetiske præ­
parater til anvendelse før, under og efter solbadning, 
parfumerivarer, æteriske olier, toiletsæbe. 
VA 4543-1983 Anm. 22.sep.1983 Kl.11,30 
JaRL 
Firmaet P. L. Westergaard & Søn, Klokkestøber-
vej 21, 5230 Odense M. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: herre- og drengeundertøj. 
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VA 4470-1983 Anm. 19.sep.1983 Kl.9,03 VA 4392-1983 Anm. 13.sep.1983 Kl.12,45 
Y N F 914 ApS, Industrivej 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: småkager. 
VA 5147-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.12,30 
FOR THE ATHLETE IN 
ALL OF US 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5454-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.11,10 
GANKET 
Gunner Andersens Etikettrykkeri ApS, Fugle-
bækvej 4, 2770 Kastrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 16. 
KABUSHIKI KAISHA KIBUN (der tillige driver 
virksomhed i navnet Kibun Co., Ltd.), 14-13, 
Ginza 7-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især tilberedte fiske- og skaldyrsretter i 
frossen tilstand. 
VA 4394-1983 Anm. 13.sep.1983 Kl.12,47 
Sea Bites 
KABUSHIKI KAISHA KIBUN (der tillige driver 
virksomhed i navnet Kibun Co., Ltd.), 14-13, 
Ginza 7-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især tilberedte fiske- og skaldyrsretter i 
frossen tilstand. 
VA 4395-1983 Anm. 13.sep.1983 Kl.12,48 
Sea Tails 
KABUSHIKI KAISHA KIBUN (der tillige driver 
virksomhed i navnet Kibun Co., Ltd.), 14-13, 
Ginza 7-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især tilberedte fiske- og skaldyrsretter i 
frossen tilstand. 
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VA 5517-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.12,29 
OXFORD CHOCOKRÆS 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, Parallelvej 11, 9800 
Hjørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kiks, biscuits og vafler. 
VA 5509-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.9,08 
POMPEI 
S.A.Håndstrikkegarn A/S, Bygmestervej 5, 2400 
København NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23: tråd og garn. 
VA 5538-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.9,05 
0 D 
Struer Brødfabrik A/S, Industrivej 5, 7600 Stru­
er. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30, 31. 
VA 5542-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.12,00 
D 
Norcarl Products, Inc., 761, Beta Drive, Section 
R, Mayfield Village, Ohio 44143, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 32. 
VA 5510-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.9,09 
liiPIPIiyisy: 
mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mejeriprodukter. 
VA 5515-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.12,27 
OXFORD CHOCORICE 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, Parallelvej 11, 9800 
Hjørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kiks, biscuits og vafler. 
VA 5574-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.10,23 
TRYGHEDSLÅN 
A/S JYSKE BANK, Vestergade 8, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
VA 5516-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl. 12,28 
OXFORD CHOCOCHIP 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, Parallelvej 11, 9800 
Hjørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36. Klasse 30: kiks, biscuits og vafler. 
VA 5543-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.12,01 VA 5546-1983 Anm. 17.nov.1983 KL12,27 
Norcarl Products, Inc., 761, Beta Drive, Section 
R, Mayfield Village, Ohio 44143, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 32. 
THE A TEAM 
Stephen J. Cannell Productions v/ Stephen J. 
Cannell, 7083, Hollywood Boulevard, Holly­
wood, Californien 90028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28. 
VA 5575-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.10,24 
ZAPA-TON 




VA 5586-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl. 12,37 
TUBE LITE 
Raak Lichtarchitectuur B.V., Lakenblekerstraat 
52, 1431 GG Aalsmeer, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.okt.1983, anm. nr. 661 364, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: belysningsarmaturer. 
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